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Titelbild und 
Umschlag innen:
Henry Charles Andrews:
The botanist's repository,
comprising coulor'd
engravings of new and
rare plants, only with
botanical descriptions in
Latin and English after 
the Linnaean System, 
London um 1800 
[UBL: Botan.431-i]
Titelbild aus Band 9, 
Um schlag innen aus 
Band 7
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